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Какво е E-LIS
? Open access архив, в който се
депозират документи по библиотечни
и информационни науки (БИН)
?Първият международен е-сървър в
тази научна област - създаден през
2003 г. 
? Разчита на доброволния труд на хора
с различна квалификация и умения и
е некомерсиален
E-LIS – начална страница
Основни цели на E-LIS
? Да предостави на библиотечната
общност възможност за свободен
достъп, търсене и преглеждане на
пълнотекстови документи по БИН
? Да обогати знанията за изграждане и
управление на архиви със свободен
достъп чрез практическа работа в
рамките на Open Digital Libraries
Основни цели на E-LIS
? Да създаде действащ и заслужаващ
доверие модел за създаване на
международен архив със свободен
достъп в областта на БИН
? Да създаде база за обща работа между
библиотекари, информационни
специалисти и специалисти по
информационни технологии от целия
свят, в подкрепа на движението Open 
Access
Международна редакционна колегия от
64 специалисти от 44 държави
Австрия, Антигуа и Барбуда, Аржентина,
Босна и Херцеговина, Бразилия,
България, Великобритания, Германия,
Гърция, Замбия, Зимбабве, Израел, 
Индия, Индонезия, Иран, Испания,
Италия, Канада, Китай, Колумбия, Коста
Рика, Куба, Мексико, Молдова, Непал, 
Нигерия, Нова Зеландия, Пакистан, Перу,
Полша, Португалия, Русия, САЩ, Сърбия
и Черна гора, Тайланд, Турция, Уганда, 
Финландия, Хърватска, Чехия, Чили,
Швейцария, Шри Ланка, Южна Африка
Политики на E-LIS
? Формално управление на метаданните
? Определя:
? основните принципи за работа
? допълнителната информация
? Политика за защита на авторското право
на метаданните
? Позовава се на принципите, залегнали в
проекта RoMEO (Rights MEtadata for Open 
archiving) - установява всички видове права
върху документите, които са свързани с
процеса на самостоятелното е-публикуване
Политики на E-LIS
? Политика за защита на авторското право
? Copyright Issues – авторско право, право на
е-публикуване, право за размножаване и
публикуване
? Политика за насърчаване на свободното
публикуване на документи от нови автори
(нови членове на E-LIS общността)
? Споразумения за сътрудничество с
институции и библиотечни асоциации в
различни държави
Авторско право
? Всички документи, публикувани в архива
на E-LIS сървъра остават собственост на
авторите си
? Авторите са отговорни за съдържанието
на документите, които публикуват
? На авторите се гарантира:
? интелектуалната собственост върху
публикуваните от тях документи
? свободното (освен ако те не са наложили
някакви ограничения) електронно
разпространение на публикуваните от тях
документи
Авторско право
? Съгласие за депозиране:
? авторите предварително дават своето
съгласие за това, че техните документи, 
които са публикувани в архива E-LIS, ще
бъдат свободно достъпни
? E-LIS насърчава свободния достъп до
публикуваните документи, но са
възможни и ограничения в достъпа, 
когато авторите изрично посочат това
Търсене в E-LIS
? опростено търсене (Simple search) 
? комбинирано търсене с допълнителни
критерии (Advanced search)
? предметни рубрики
? вид на документа
? език
? име на конференция
? Търсенето е възможно по всички езици, 
на които има публикувани документи
Опростено търсене
Прелистване (Browse) в E-LIS по:
? Имена на авторите/редакторите
? Заглавия на книгите/списанията
? Имена на конференции
? Предметни рубрики
? класификационна схема - JITA: Jose 
Manuel Barrueco Cruz, Imma Subirats Coll, 
Thomas Krichel and Antonella De Robbio
? Държави
? Години
Най-нови публикации в E-LIS
? Най-нови публикации
? съдържа документите които са депозирани
през последната седмица по дни
? Последно публикувани
? най-новите 10 документа
? За всички документи има подробна
информация и могат да се свалят




? Авторите се регистрират в E-LIS и след
това могат самостоятелно да публикуват
своите документи
? E-LIS е отворен за библиотечната
общност от всяка страна в света
? Могат да се публикуват документи на
всеки език
? резюме и ключови думи на английски език
? Препоръчителните формати на
документите са .PDF и .HTML
Публикуване on-line
? Submission demonstration – on-line 
демонстрация стъпка по стъпка за
публикуване на документи
? E-LIS Submission guidelines v.2.0.
? Съдържание и теми, които се приемат
? Вид на документите
? Процес на депозиране - Begin a new item
? Допълнителна информация
? Политика на съхранение и опазване
Депозиране чрез e-mail
? Необходимо е документът да не подлежи
на авторско право
? Необходимо е да изпратите
? документа в допустимия електронен формат
(указания как да превърнете файл в PDF)
? списък с допълнителната информация за
документа (автор(и), конференция, вид, език, 
издание, библиография, предметни рубрики
(JITA), ключови думи, резюмета, държава, 
година, ниво на достъп)
? e-mail: eprints@dois.it
Публикуване в E-LIS
? Публикуваните от автора документи
постъпват в буфер, където изчакват
потвърждение от редакторите на E-LIS
? Възможно е документите да бъдат
върнати на автора
? за допълване на липсваща информация
? за промяна на електронния формат
? След окончателното потвърждаване (2 























? Republic of Ireland (2)
? Romania (2)
? Russia (5)






? the Netherlands (34)
? Turkey (90)
? Ukraine (2)
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